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図　　　　版
 　１ 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点
 ２～７  京都大学病院構内ＡＧ１６区の発掘調査
 ８～１１  京都大学病院構内ＡＦ１４区の発掘調査
 　１２  京都大学吉田南構内ＡＯ２２区の検出遺構
 １３・１４  京都大学吉田南構内ＡＯ２２区の出土遺物
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１　灰褐色土掘削後
　　の全景（東から）
２　茶褐色土Ⅰ掘削
　　後の全景
　　（東から）
３　完掘後の全景
　　（東から）
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１　井戸ＳＥ３（北から）
５　井戸ＳＥ１２（西から）
２　井戸ＳＥ６（北から）
３　井戸ＳＥ７（南から） ４　井戸ＳＥ８（西から）
６　溝ＳＤ２８と石垣（北から）
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１　木組みＳＥ１１（南から）
５　土坑ＳＫ２（南から）
２　集石ＳＸ６（北から）
３　集石ＳＸ７（北から） ４　井戸ＳＥ１０（西から）
６　井戸ＳＥ４（北から）
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Ⅱ64
Ⅱ66
Ⅱ70
Ⅱ67
Ⅱ90 Ⅱ93 Ⅱ94
Ⅱ95 Ⅱ96
Ⅱ97 Ⅱ99 Ⅱ100
ＳＥ８出土遺物敢（Ⅱ６４・Ⅱ６６・Ⅱ６７・Ⅱ７０軒丸瓦，Ⅱ９０・Ⅱ９３～Ⅱ９７・Ⅱ９９･Ⅱ１００軒平瓦）
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１　ＳＥ８出土遺物柑（Ⅱ１０１～Ⅱ１０３・Ⅱ１０８軒平瓦）
２　ＳＥ８出土遺物桓（Ⅱ１２７・Ⅱ１２９・Ⅱ１３４・Ⅱ１３６～Ⅱ１３８平瓦）
Ⅱ101 Ⅱ102
Ⅱ108 Ⅱ103
Ⅱ127
Ⅱ129
Ⅱ134 Ⅱ137
Ⅱ136 Ⅱ1381/3
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Ⅱ333 Ⅱ331
Ⅱ339 Ⅱ340 Ⅱ346
１　軒瓦（Ⅱ３３１・Ⅱ３３３軒丸瓦，Ⅱ３３９・Ⅱ３４０軒平瓦，Ⅱ３４６軒桟瓦）
２　ＳＥ８出土瓦の細部（縮尺不同）
　　１：Ⅱ１０８瓦当面の木目　２：Ⅱ１２９の凹面の圧痕　３：Ⅱ１３６凹面の圧痕
　　４：Ⅱ１３８凹面の圧痕
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１　東調査区，中世遺構全景（西から）
２　北調査区，近世遺構全景（南から）
３　西調査区，近世遺構全景（東から）
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１　北調査区，道路ＳＦ１（北から）
２　北調査区，道路ＳＸ１（南から）
３　北調査区，道路ＳＸ１（西から）
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１　東調査区，集石ＳＸ３（西から）
５　北調査区，ＳＤ１・ＳＥ１（南西から）
２　東調査区，集石ＳＸ４（東から）
３　北調査区，ＳＤ７（東から） ４　北調査区，ＳＤ７遺物出土状況（西から）
６　北調査区，ＳＤ１細部（東から）
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１　東調査区出土遺物（Ⅲ２３２縄文土器，Ⅲ２３３～Ⅲ２４０土製品，Ⅲ２４１・Ⅲ２４２金属製品）
　　縮尺　Ⅲ２３２・Ⅲ２３３：４鍬５，他は原寸大
２　北調査区ＳＦ１出土遺物（Ⅲ３１１～Ⅲ３１４土師器，Ⅲ３１７・Ⅲ３１９陶器，Ⅲ３１８・Ⅲ３２０瓦器，Ⅲ３２１・
　　Ⅲ３２３白磁）
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１　古代・中世遺構面全景（西から）
４　奈良時代掘立柱ＳＢ１柱穴検出状況
２　６号墳周溝ほりあげ全景（南西から） ３　奈良時代土器溜ＳＫ２１（東から）
５　奈良時代井戸ＳＥ３０（南から）
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６号周溝墳出土遺物（１・３・１５須恵器）
古代以降の遺構・包含層混入遺物（９・１２・１８・２１須恵器，２２～２５埴輪）　 縮尺約１鍬２
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34
35
37
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41 42
58
59 54
44
61
62 65
64
66
黒褐色土出土遺物（３４～３７須恵器），ＳＫ２１出土遺物（４１土師器，４２須恵器，４４製塩土器），
ＳＫ１０４出土遺物（６５・６６製塩土器），ＳＫ１０５出土遺物（６１・６２・６４製塩土器），
平安時代以降の遺構・包含層混入遺物（５４・５６土師器，５９須恵器）
